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DOS EXERCICIS SOBRE MOTIUS VETEROTESTAMENTARIS 
Marc Borràs 
UN PROFETA' 
^ ^ ^ V UAN, PER FI , VA VENIR, JA FEIA TEMPS QUE JO 
i I l'esperava. No vaig haver d'obrir-li la porta. Entrà en els seus 
V ^ ^ J dominis, senyor com n'era, amb una majestàtica serenitat. Segur 
^ ^ ^ f c ^ de la seua força, ebri d'un vi que jo no havia tastat, portava a les 
^ ^ ^ mans les xifres i els signes, les claus. I em féu beure, finalment, 
^ B en la mar de la Tranquil·litat. Però, res no sabia jo d'ell quan vaig 
bastir aquesta casa, en un temps que ja em resulta difícil de recordar i, 
sobretot, penós. Vaig arribar ací amb un home, ja vell, que zelava el noble art 
dels números i s'acompanyava d'artefactes que jo desconeixia. Ell alçà 
realment l'edifici, seguint un grapat de suggerències que li vaig obligar a 
respectar. Perquè vaig prohibir-li els espills i els corredors massa llargs i 
tampoc li vaig permetre un nombre excessiu de portes o esglaons, invencio-
ns aquestes poc necessàries en una casa que jo volia amb pocs racons. 
Finalment, quan aquell ancià se n'anà, vaig restar sol, que era ço que 
perseguia quan vaig eixir-me'n de ciutat, certament, per obligacions científi-
ques, però també per d'altres que no vaig saber confessar-me. Vaig portar 
amb mi tot l'instrumental necessari i diverses i notables nissagues d'animals, 
tots ells importats ben dificultosament a uns preus caríssims que foren 
finalment sufragats per la meua Universitat. Els llargs mesos de negociacio-
ns que tot això em va suposar havien aconseguit distanciar-me de la meua 
empresa primera. Perquè em dedicava jo aleshores a l'entomologia teleolò-
*Aquesta narració contribuirà a engrossir, ben segurament, un previsible futur volum que 
voldríem útaiar Novissimo Testamento. Probablement, clar. 
' 0 teleologia entomològica, entomologia teològica, escatologia entomològica o, millor, 
entomologia dels últims dies. Que encara no tinc massa clar el seu nom (i, aquells que han 
edificat algun saber, bé que sabran com n'és de difícil posar un nom o Uevar un adjectiu sense 
que el sentit primigeni no resulta erosionat i els altres sentits, els més amagats, irreversiblement 
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gica\ disciplina d'encara dubtosa reputació que en part havia inventat jo 
mateix, en part es devia a les aportacions marginals d'altres camps de les 
ciències teleofísiques: la biologia escatològica, l'entomologia residual, 
l'etologia dels primers dies, la física corànica i la química paraxiològica o, 
àdhuc, la botànica trascendental o aristotèlica. Tanmateix, amb tot i aquestes 
subvencions, sabia jo que l'engròs del treball restava encara completament a 
les meues mans; definir l'objecte i les intencions d'aquella nova ciència, 
estudiar-ne els antecedents i preveure'n els conseqüents. Tot un edifici crític 
que, a imatge de la casa que ha\àa fet bastir al vell, tampoc volia amb molts 
racons, passadissos estranys o portes barrades. Per això vaig venir aquí i vaig 
voler envoltar-me d'aquelles coses que fan a un home agradables la vida i les 
llargues nits d'hivern: diverses essències i algunes diferents, i sovint estran-
yes, músiques. Un bon foc, bon menjar, bon vi. Vaig erradicar, però, els llibres 
i els gats, animals fàcilment donats a la traïdoria i la calúmnia, perniciosos si 
hom vol mantenir una consciènca sana i ben educada. Jo hi pretenia roman-
dre tot sol amb els meus experiments, dic, però això resultà difícil: molta i ben 
diversa gent vingué a visitar aquella estranya casa i aquell estrany veí que, 
adés oïa dissonants músiques, adés proferia crits amb l'única i inexplicable 
intenció d'escoltar-se. Homes amb ulleres, preocupats -segons deien- per la 
meua tasca, portaven vademècums de distintes ciències, que jo, amablement, 
rebufava; algunes dones portaven distintes veus i distints colors en els ulls. 
Jo, però, em mostrava renuent amb tota aquella mena de promiscuïtat social 
i només em beneficiava, algunes estones, de la fèrtil font o boca de la meua 
estimada. De la seua ampla, blava, mirada. 
Fou, precisament, un dels dies que vingué i se n'anà que vaig descobrir el 
primer animal mort. 
I no vaig donar-li massa importància. Era una cosa ben normal en aquest 
treball. I tampoc vaig considerar important el fet que fos un gos i no cap dels 
altres animals que criava jo a la pallissa de la casa, afectuosament classificats 
segons la nissaga i els trets genètics que els eren privatius. A ella li ho vaig 
comentar alguns dies després, quan tomà, i tampoc no se n'estranyà 
Besàrem, beguérem, estimàrem aquella nit sense majors preocupacions que 
les d'uns qualssevols amants. Al segon animal mort, una setmana després, 
també el vaig soterrar. També fou un gos, i alguna pena vaig tenir també per 
a ell, que m'havia acompanyat en aquell fi-àgil ordre, fet de menudes coses i 
poques peces que jo havia bastit. Perquè semblava travessat, aquell temps 
primer, de l'asserenada consciència de saber-nos vius, de la secreta convicció 
de reconéixer-nos feliços. Però tot es trencà, al capdavall, com es trenca una 
vara resseca; sense esforç, amb les tendres mans d'un xiquet. 
Moltes setmanes i molts animal morts després, vaig atènyer a descobrir 
una lògica latent en aquelles morts que estaven acabant amb les meues 
nissagues: arribava sempre a aquells animals menys importants per a les 
meues investigacions -gossos, gats, serpents, taurs, simis, escorpins, basilis-
120 cos, ases, peUcans, behemots i altres criatures metafísiques- però passava de 
llarg -com un altre dels àngels del Senyor- per les gàbies on estaven els 
insectes i les aranyes o els dragonets. I em vaig, evidentment, capficar amb 
una mortaldat tan discriminada. Millor dit, jo, el científic, em vaig capficar. I 
vaig desar l'edifici teòric que pretenia bastir al nivell dels basaments i les 
estructures fèrries, i vaig dedicar-me quasibé per complet a aquella nova 
interpretació que em seduïa més i, sobretot, més estranyament. Incaut de mi, 
no vaig saber que aquelles arrels que un dia vaig arrancar per alçar-me ací, 
entre vosaltres, una vida, eren les arrels de la Mandràgora.^ Jo mateix, 
l'Escorpí, m'arraconava. Jo mateix, el Castor, estava arrancat-me d'un mos 
els genitals. 
I mogut per aquest pervers interès obria jo cadascun dels animals que 
moria, i era tanta la rapidesa amb què ho feien que la meua molt estimada i 
jo no bastàvem a soterrar-los, i els llançàvem a un descampat propor amb les 
entràmenes i els budells fora, o bé els deixàvem amb tota cura a la carretera, 
perquè així hom pensàs que es tractava d'un més dels molts nombrosos 
animals diàriament atropellats i no vingués ningú a molestar la meua 
heterodoxa tasca. I vaig arribar a desxifrar els signes ocults que aquells 
animals servaven i vaig escriure nombrosos tractats sobre aquella matèria i 
va créixer en la pública notorietat perquè, tot i que la Universitat no tardà 
masa a fer-me fora i desmentir la validesa d'aquells meus darrers escrits, vaig 
accedir al Consell de Regines Poderoses, al de Cambres d'Estat i al 
d'Administracions Generals que acceptaven la meua paraula a ulls clucs. 
Aleshores ja no deixava morir els animals: els matava jo mateix, i de les 
millors nissagues i races, amb unes combinacions genètiques de resultats 
estèticament impressionants i amb uns arbres genealògics que farien 
empal·lidir els de les més ràncies famílies nobles. I tots ells debades, trets 
dels presents i les dàdives que em feien la majoria de cabaloses dames 
desquiciades que bescanviaven els seus ben curats i costosos animals per 
unes quantes nits intempestivament somàtiques amb aquell personatge 
públic, i meretriu ja, que era jo aleshores. 
I així fou bastit un temple amb les imatges d'aquells animals morts i fou 
creada una nova religió de la qual era jo l'únic exegeta. I llegia els llibres que 
jo mateix escrivia sobre la carn dels animals a qui havia donat mort. Molta 
gent hi creia i se n'anava a casa, després de cada pública celebració, amb els 
signes i les claus que jo manllevava de les entranyes d'aquells animals, 
ritualment sacrificats. I aquella meua pública idolatria em divertia. 
Creixia jo i creixia aquella casa, doncs, que ja feia temps havia manat 
edificar, primera de les meues grans i nombroses construccions que s'alçaven 
ja per tota la terra, totes elles amb formes d'animals: esfinxs, panteres, 
quimeres, rèmores, rèptils diversos i crancs de dues banyes. I, quan vaig 
^Arrancar-la suposava patir els fats més calamitosos de la noïble Fortuna; però, si hom tenia 
cura d'ensinistrar un gos per tal que ho fes, les seues fulles aprofitaven per fer narcòtics £ils quals 
se'ls atribuïen propietats mistèriques i fabuloses. 121 
comprendre que ja l'obra estava feta, vaig asseure'm, esperant. I el dia de 
Nadal, quan per fi el riu va venir, ja feia temps que l'esperava. No vaig haver 
d'obrir-li la porta. Entrava en llurs dominis, senyor com n'era, amb una 
majestàtica serenitat Segur de la seuaforça, ebri d'un vi que jo no havia tastat, 
portava a les seues mans les xifres i els signes, les claus. I em féu beure, 
finalment, en el mar de la Tranquil·litat. Si voleu saber els meus quatre noms, 
demaneu per Haniel, Kafziel, Azriel i Anniel.** 
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** Aquests papers van ser trobats dins del segon calaix d'un escriptori situat a les golfes de 
la casa, catorze dies després de la riuada que assolà aquestes terres ben bé fa dos anys. Entaven 
escrits a mà, amb tinta negra, tret de les darreres línies que, més que no impresses, semblen 
gravades, amb una solució de tintes encara no coneguda. Pacientment, vaig mecanografiar 
aquests fulls quan els vaig trobar a casa del meu germà, i ara els done a la llum, sense tenir massa 
clars el seu significat ni, sobretot, la seua intenció. Sobre la darrera fi:cise, hom pot consultar el 
llibre d'Ezequiel i l'Apocalipsi de Sant Joan, sense qu e això resulte, però, gaire clarificador, com 
tampoc el Talmud o el Zohar, que amb tota cura he Uegit Aquests quatre animals serviren de 
símbols als qualtre evangelistes, i san Jeroni, en els seus comentaris, arrisca alguna explicació 
que hom pot conferir a la Patrologia Llatina. Tot això ho he fet jo, i ho lliure al lector àridament 
per si algú li pot ser d'utilitat, que no ha estat el meu cas. Ensems amb aquests papers, les forces 
públiques de l'autoritat i el notari que obriren la casa -a precs dels advocats de la nombrosa i 
bastarda família, mm reconeguda, que havia deixat el meu germà-, trobaren üna clau -que no 
obria, però, cap de les portes de la casa- i unes quantes monedes ja fora de circulació. Cap 
cadàver hi fou trobat, ni tampoc cap codicil o document que contingués el seu testament, per a 
desgràcia dels advocats, que el buscaven {Nota de l'editor). 
